






























Es1 extraño1que1después1de1once1años,1 solo1hasta1 ese1día1piense1 en1que1
somos1 vecinas,1 cárcel1 y1 colegio1 colindan,1 allí1 es1 donde1 con1 frecuencia1

































Dichas1 remembranzas1 entran1 correteando1 a1mi1mente,1 pues1 los1 domin-
gos1en1la1mañana1era1tal1vez1lo1más1esperado1por1todos.1El1periódico1que1
vocean1en1la1calle1también1se1anida1en1la1cama1de1mis1padres,1junto1con1



























































Pedagógica1Nacional,1 a1 estudiar1 licenciatura1 en1 Educación1 Preescolar1 y1
me1enfrento1a1esa1vida1que1se1proyecta1en1la1tarea1de1planear1cada1día1la1
manera1de1construir1conocimiento.
1En1mi1primer1trabajo1como1profesional1me1acompañó1el1mismo1cosquilleo1
que1sentí1al1enfrentarme1por1primera1vez1ante1el1grupo1de1reclusas,1esta1vez1
mi1corazón1saltó1de1temor1ante1la1responsabilidad,1ahora1son1los1padres,1
que1me1entregan1a1sus1hijos1para1que1los1eduque,1siento1la1mirada1expec-
tante1de1los1niños1que1por1primera1vez1van1al1colegio;1los1acojo,1aplico1lo1
que1he1aprendido1y1aunque1tengo1todo1planeado1el1cosquilleo1sigue,1quizás1
va1pasando1poco1a1poco,1pero1con1los1nuevos1retos1se1altera.1
Un1311de1julio,1día1de1San1Ignacio1de1Loyola,1participé1en1la1más1hermo-
sa1experiencia1de1cuatro1semanas1de1vida1espiritual,1en1el1silencio1de1mi1
soledad1y1asesorada1por1el1mejor1equipo1de1padres1jesuitas1pude1entender1
el1significado1de1la1evaluación,1la1reconciliación1y1el1compromiso,1recorrí1
con1sigilo1y1oración1la1historia1de1mi1vida,1la1analicé1a1la1luz1del1evangelio1
y1descubrí1con1alegría1la1vocación1de1maestra,1la1que1me1había1acompaña-
do1desde1mis1primeras1prácticas1de1docencia,1esa1misma1que1hoy1me1da1la1
fuerza1y1me1sostiene,1la1que1día1tras1día1me1muestra1el1camino1de1la1mano1
del1santo11del1magisterio.11
Solo1después1de1esa1valiosa1experiencia,1entendí1que1para1ser1mejor1maes-
tra1debía1seguir1estudiando1y1haciendo1ejercicios1de1cuerpo,1mente1y1espíri-
tu.1Gracias1a1esa1nueva1mirada1de1la1vida1que1hoy1mantengo1la1permanente1
búsqueda1de1la1perfección,1hago1un1análisis1diario1de1la1relación1entre1la1
teoría1y1mi1práctica1y1doy1a1cada1situación1el1valor1que1le1corresponde1lue-
go1de1someterlo1a1la1práctica1del1discernimiento.1
